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本表l土 1 リットル 11 1の瓦鞍を示す。元箱町湧出口に近~ヌヨ百。 T. 1¥1. M.: T口tal"Iincral Matter. 
湧tl口替践は温泉骨jむこ依る。
l 試料採 JBC I iE:1. 皮
芥披|削JH I時分|場所|川p




B 1.25 10.45 初出口
も河川iO:，Fトlト同ドトトI!日OKoleolflT
434lA|::::l:::;:|:::::l:::i::::;1:::::l::;::l:;:::|::::|::;::|:::::l:;:;;l 
6.4 1 0.832 1 0.17931 0.00811 0.00031 0.06781 0.03761 0.01841 0.12621 0.145310.05001 0.49191 0.1417 
23 1.25 1 1.15 
元 主白キ1 40.2 1 6.2 
1 • Q 1 1 j:投溺iwlH口 1 43.1 1 .，......ア yレ力、l:;|::l::|::l::;|:;|::|::l:;:l:;:l:;:|:;: 
13 
18 5.24 1 13.40 
日.241 12.00 1元利*1 53.8 






5.24 1 1.42 1元和総1 47.6 
5.24 1 1.35 1 :元利*1 49.0 
5.24 1 1.20 1元和 1 42.0 
3.15 1 14.10 1元桁 1 56.4 
3.15 1 14.00 1元利 1 63.3 
3.15' 1凋 35'7i: 1:li I 56  1 け・ 1冗利 1 .
3.15 1 14.45 1元利 1 50.0 
6.2 1 0.672 1 0.16981 0.00291 0.00031 0.05671 0.03281 0.010910.09571 0.11771 0.04111 0.88671 0.1363 
6.2 1 0.680 10.16971 0.00291 0.00041 0.05401 .02941 0.01121 0.09771 0.11411 0.046010.38671 0.1272 
6.2 1 0.678 1 0.15461 0.00321 0.00031 0.05541 0.03211 0.01061 0.10601 0.11561 0.04811 0.39821 0.1192 
0.852 10.209910.005910.002910.070610.056010.03641 0.12311 0.12091 0.05011 0.68141 0.1675 
0.930 10.210010.003310.012710.084610.047710.01671 0.14771 0.12441 0.04661 0.76041 0.1103 
0.834 10.187310.004910.001110.070810.03251 o.on 710.110210.115810.045010.682510.1675' 
0.760 1 0.20931 0.00401 0.00141 0.07721 0.04371 0.0111 10.13611 0.11591 0.0450 I 0.55291 0.1675 
試 料採牧I勇tl-口
脊__fA I年)J日 |昨分 |場所
sp.No. 1 Dale 1 h. Il. 1 







210 1 1.25 
|目白 8. 211 1"" 6.20 
212 Iß~ . ~. 
1 1.25 -1 串
3.15 1 1.25 1元箱
1.25 1 1.55 1 :ii 柿
3.15 1 12.35 1元締
3.15 1 12.20 1元l-ti・
3.15 1 11. 45 1元 桁
3.15 1 12.00 1ノ[; -IIi 1 54.2 
9.55 1ポシプ




Temp. I Rea~~: I総堆 15iO， 1 f，'" 1 AI 

















Ca Mg Cl' 1メ0;'IHCO;I CO， 1其他
Olh，、日
E王 ち¥'a
0.764 10.175910.003610.001310.069310.040110.013610.1070 10.109910.046410.560910.2588 
0.760 10.195810.005610.007310.072610.039510.011910.1050 10.100710.051110.619110.1095 
0.740 10.181110.002710.001010.065810.044810.01441 0.10921 0.10141 0.04921 0.57421 0.1437 
0.708 10.179510.004710.003410.067210.034010.01201 0.10591 0.102号10.047310.528810.2464
0.740 10.191910.006110.001610.069010.036410.01241 0.10331 0.09681 0.04571 0.60021 0.2326 
0.758 10.19551 0.00391 0.01261 0.05431 0.03961 0.012910.11381 0.05971 0.05521 0.56811 0.1627 
0.746 10.194910.005410.000510.056010.037510.01171 0.10331 0.10071 0.05271 0.54851 0.1957 
0.854 10.202410.002910.001110.072610.043210.01291 0.11351 0.11421 0.5231 0.634010.0937 
0.942 10.203110.004510.000210.100210.022510.01561 0.13061 0.133010.047710.5290 








240 一I 6.22 
10.00 I元 組
13.15 1 iitl1 ~ I 6551Jリ ::;:l:::;:|:::::|:::::|::;:;|:::;:l::::;|::ご|:;:::|:::::|::::;|08532
243 1 7. 5 1 14却|初出口 1 64.0 1アWカ事 1 1.136 10.228910.00251 0.00o91 0.68110.03761 0.02211 0.19511 0.2085同.052910.551210.2706
258 1 7. 5 1 14.50 1初出口 1 59.0 1アpレカ叶 0.888 10.216210.003410.00121 0.061l 0.03481 0.01391 0.12231 0.0991勺加5210.499310.4141
263 1 7. 5 1 15.20 1 i抑 jn 1 54.8 1アyレカ リ10.844 10.193210.0025州叶10ω0∞0D凹91同0乱ω.βOω65日41何Oω.心0叩35印91何0仏ω.心訓01141川o仏山.1ωO∞0ω叫2叫10仏ω.沿08邸5910.044何叫5叶10絹 1但叫210.却 26 
279 1 7.川1ω91 9弘幻.1悶5 1 元 j柿r有i1 6ω0.5 1けア J断νカリ川10ω.ρ934 1同0.1ω9741同O仏ω.心O∞03叫41同0臥ω.βO∞01210.073310.040110.013310.117810.103510.059410.57951 0.5124 
291 1 7. 5 1 15.35 1湧出 n 1 60.8 1アルカリ 10.914 10.20931 0.00381 0.00141 0.07041 0.03961 0.01411 0.12471 0.11661 0.05021 0.51701 0.0664 
343 1 6.22 1 12.00 1 湧出口 1 67.0 1アVカリ 11.112 1 0.23981 0.a0221 0.00081 0.06431 0.03261 0.02911 0.25631 0.30791 0.05511 0.38761 0.5003 










1.272 10.203010.002810.001010.049810.028510.02461 0.21681 0.25751 0.04911 0.47711 0.6507 
1.126 1 0.23561 0.00521 trace 10.09801 0.01111 0.01801 u.2090 1 0.25891 0.05091 0凋 7910.1012
































7. 5 16.00 
7. 5 15.50 
7.19 10.25 
6.22 11.20 
ug. 2. 満潮時6.15 
大.15. 10.30 6.22 
6.22 11.00 
6.22 12.33 
ug. 2. 11.10 9.12 

















元箱 60。.8 ア Jレカリ
元箱 60.0 アpレカ可
元箱 50.1 ア Jレカリ
元箱 47.0 ア 1レカ 1)
湧出口
湧出口 66.5 アyνカ甲
湧出口 元箱ニテ アyレカ V50.3 
元~iÙ 36.0 アル'}J可
元結 44.5 6.2 
i谷楠入口 45.4 アpレカ 可
i勇 I~ 口 39.2 ア 1レカリ




湧U{口 58.3 アpν カ ¥)
i勇出口 58.4 アル力、l
iJj UI口 54.5 アyレカ 1)
初出口 58.8 ア jレカリ
I勇tH口 52.2 プ }νカ可
ìÕJj I~ 口 56.2 アyレカリ
i勇1M口 55.4 アyレカ、J
i!)j /11口 55.0 アyνカリ
元箱 54.6 ア}レカリ
元 *Ii 43.1 アpνカ、}
1.050 0.2138 0・∞3410・00120.0750 0.0430 0.0211 0.1864 0.1896 0.0545 0.4548 0.2956 
1.034 0.2128 0.0041 0.0015 0.0597 0.0424 0.0146 0.1289 0.1788 0.0386 0.4750 0.2344 
0.976 0.1908 0.0034 0.0012 0.0581 0.0308 0.0174 0.1533 0.2039 0.0429 0.4498 0.4537 
0.982 0.1833 0.0025 0.0009 0.0481 0.0271 0.0158 0.1397 0.2068 0.0464 0.3539 0.2658 
1.075 0.2383 0.0028 0.0009 0.0694 0.0364 0.0173 0.18981 ! 0.0490 
o…ω100悶1.240 0.2296 0.0032 0.0012 0.0635 0.0332 0.0257 0.4510 0.5162 
0.879 0.1771 0.0025 0.0009 0.0480 0.0294 0.0194 0.3650 0.1867 ~.~~I~(~~~~i~・0仰
0.880 0.1374 0.0038 0.0014 0.0844 0.0521 0.0119 0.1049 i 0.08581 0.0526 0.6029 0.7083 
1.242 0.1830 0.0010 0.0009 0.1189 0.1465 0.1463 0.0788 1.1000 0.2276 
1.168 0.1672 0.0050 0.0018 0.0871 0.068110.0191 0.1687 0.1299 0.0636 0.7967 1.4772 
1.018 0.1580 0.0052 0.0019 0.0808 0.0414 0.0161 0.1448 0.1299 0.0551 0.6172 0.4129 
1.096 0.2064 0.0024 0.0009 0.0601 0.0375 0.0212 0.1869 0.4229 0.2681 
0.944 0.1477 0.0029 0.0010 .0454 0.0252 0.0123 0.1087 0.15081 0.0378 0.2974 0.4054 
1.028 0.1 950 0.0024 0.0009 0.0644. 0.0347 0.0210 0.1856 0.2283，0.047910.3641 0.3261 
0.916 0.2129 0.0026 0.0010 0.0676 0.0362 0.0198 0.1515 0.0722 
0.870 0.1857 0.0038 0.0014 0.0678 0.0366 0.0128 0.1128 0.097010.0532; 0.5789 0.5941 
0.868 0.1921 0.0037 0.0013 0.0678 0.0335 0・0側 i0.05841 0回030.5609 
0.800 0.1801 0.0032 0.0012 0.0691 0.0364 0.0095 0.0848 0.0874 0.0431 0.5665 0.2722 
0.888 0.1932 0.0029 0.0011 寸J.06830.0377 0.0115 .01019 0.0894 0.0520 0.5671 0.3162 
0.808 0.1772 0.0034 0.0013 0.0663 0.0340 0.0100 0.0882 0.0872 0.0406 0.4887 0.3712 
0.872 0.1922 0.0080 0.0011 0.0710 0.0383 0.0122 0.1080 0.0904 0.0510 0.5754 0.3277 
0.878 0.1942 0.0029 0.0011 0.0688 0.0386 0.0125 0.1103 0.1099 0.0485 0.5763 0.5009 
0.912 0.1882 0.0026 0.0010 0.0715 0.0376 0.0142 0.1254 0.1335 0.0472 0.6104 0.5708 
0.962 0.1929 0.0029 0.0011 0.0696 0.0383 0.0144 0.1274 0.1597 0.0408 0.4404 0.3082 






























Datc I h. ll. 
7.12 91.150 m 元 :fIi
7.12 13.30 元 材l
昭.2 13.55 9.12 
9.[2 14.50 元 主自
9.[2 14.37 元締
!).12 15.55 5i: tti 
9.12 13.20 初出n
9.12 13.05 i勿1In
0.12 15.10 元 総
5.24 15.24 元 j4'1キ
5.24 15.35 5i: 主↑¥，"1
1.25 14.10 元:fii
3.15 9.50 i1.Jl口
'.;.15. 11.45 元 箱7.19 
nl{. 2. 14.30 元 利1.25 
9.12 9.40 i)j/lj日
3.15 11.40 i)jHII:.J 
3.15 10.20 i~ 1 1l口
3.15 11.00 元箱




























線同、形主物t Si02 Fe Al Ca Mg I王 Na Cl' SO." HCO，.' CU， 其他
T.M.:¥[' Othcr， 
0.860 0.1794 0.0025 0.0009 0.0544 0.0301 0.0108 0.0956 0.1323 0，0314 0.5318 0.2887 
0.526 0.1299 0.0001 tracじ 0.0582 0.0217 0.0079 0.0646 0，0991 0;0342 0.2816 0.2610 
0.790 0.1762 0.0026 0.0007 0.0499 0.0287 0.0146 0.1444 0.1936 0;0428 0.3580 0.2799 
0.638 0.1643 0.0010 0.0005 0，0551 0.0277 0.0128 0.0930 0.1025 0.0372 0.4399 0.1802 
0.278 0.0903 0.0008 0.0007 0.0320 0.0126 0.0046 0.0234 0.0223 0.0195 0.1009 0.0944 
0.744 0.1677 0.0001 0.0003 0.0687 0.0287 0.0154 0.1030 0.1170 0.0529 0.4792 0.1872 
0.698 0.1814 tracc 0.0007 0.0579 0.0801 0.0146 0.1039 0.0903 0.0475 0.4854 0.2922 
0.672 0.1744 0.0010 0.0002 0.0653 0.0328 0.0125 0.0873 0.0933 0.0395 0.4638 0.3142 
0.726 0.1802 0.0008 0.0002 0.0681 0.0353 0.0156 0.1014 0.0922 0.0484 0.5154 0.1276 
0.638 0.1652 0.0011 0.0006 0.0556 0.0272 0.0126 0.0950 0.0687 0.0481 0.4155 0.1772 
0.786 0.1796 0.0011 0.0003 0.0643 0.0311 0.0200 0.1088 0.1071 0.0465 0.4284 0.1745 
0.750 0.1952 0.0036 0;0013 0.0636 0.0263 0.0131 0.1037 0.0836 0.0512 0.6102 0.2297 
0.736 0.1949 0.0033 0.0014 0.0667 0.0341 0.0145 0.1076 0.0936 0.0494 0.6058 0.1294 
0.878 0.1937 0.0026 0.0009 0.0684 0.0339 0.0125 0.1101 0.1031 0.0484 0.5408 0.3737 
0.746 0.1916 0.0054 0.0020 0.0656 0.0351 0.0110 0.0939 0.0985 0.0499 0.5842 0.2107 
0.800 0.1820 0.0019 0.0004 0.0589 0.0391 0.0142 0.1250 0.1429 0.0551 0.4815 0.1354 
0.718 0.1743 0.0063 0.0011 0.0651 0.0348 0.0109 0.1075 0.1212 0.0501 0.5504 0.0908 
0.720 0.1751 0.0046 0.0019 0.0574 0.0320 0.0278 0.1121 0.1179 0.0554 0.5246 0.0722 
0.704 0.1748 0.0022 0.0116 0.0839 0.0351 0.0116 0.1025 0.1025 0.0478 0.5263 0.0778 
0.762 0.1931 0.0037 0.0013 0.0677 0.0372 0.0097 0.0986 0.0971 0.0519 0.6174 0.1797 
0.726 0.1866 0.0045 0.0012 0，0681 0.0312 0.0292 0.1049 0.1124 0.0528 0.5548 0.1349 


























































12h.1511 元箱 84。.5 6.4 0.632 
14.40 元箱 39.0 6.4 0.640 
15.05 元箱* 44.5 6.4 0.712 
15.30 元結 45.5 6.0 0.702 
10.25 元箱 59.9 アJνカ可 1.008 
10.53 元利* 43.5 6.4 0.740 
12.20 元箱 41.4 6.8 0.734 
10.10 元従i 50.8 6.4 0.844 
えz
10.35 元主白 47.0 6.4 0.778 
11.30 53.5 7.8 2.060 
10.5tJ i渇1口 51.5 7.6 8.880 
15.30 井戸 30.0 3.712 
11.07 湧出口 51.0 7.8 1.268 
10.09 1兎fl1日 53.1 7.4 1.106 
10.20 I勇日1r:J 49.7 7.4 4.478 
9.52 元箱 60.9 6.8 1.098 
13.00 6.4 1.654 
11.10 元主白 41.2 アJレカリ 0.467 
14.20 守宮ンヴ「 47.6 1.092 受口
15.05 I勇iJi口 52.6 6.0 0.704 
10.00 ゆ出口 53.8 0.994 
16.10 井戸 45.0 6.2 0.104 
15.25 1渇lH日 42.5 4.550 
1.035 
0.1387 0.0004 0.0008 0.0523 0.0249 0.0124 0.1001 0.1064 0.0563 0.4014 0.2290 
0.1874 0.0015 0.0011 0.0510 0.0269 0.0103 0.0989 0.1177 0.0516 0.3445 0.1263 
0.1650 0.0003 0.0008 0.0577 0.0275 0.0143 0.1169 0.1106 0.0527 0.4258 0.1853 
0.1498 0.0016 0.0006 0.0583 0.0267 0.0131 0.1075 0.1210 0.0560 0.4407 0.2384 
0.2062 0.0025 0.0009 0.0907 0.0498 0.0193 0.1567 0.1326 0.0519 0.8397 0.0873 
0.1565 0.0025 0.0009 0.0440 0.0320 0.0125 0.1300 0.1397 0.0519 0.4275 0.0705 
0.1259 0.0015 0.0006 0.0527 0.0306 0.0128 0.1389 0.1510 0.0399 0.0745 
0.1736 0.0037 0.0010 0.0510 0.0396 0.0170 0.1503 0.1588 0.0491 0.5160 0.0827 
0.1590 0.0021 0.0007 0.0567 0.0318 0.0168 0.1486 0.1517 0.0406 0.4712 0.0954 
0.1633 0.0039 0.0003 0.1302 0.0837 0.0360 0.427C 0.7581 0.1110 0.4836 0.0854 マンガ00ン1イ5オシO.
0.1442 0.0053 0.0002 0.5291 0.0515 0.1400 2.1981 4.5915 0.4326 0.3620 0.0808 マンガ00シ2イ8オシO.
0.0862 0.0012 0.0008 0.0889 0.1289 0.0376 0.9711 1.8151 0.2366 0.2345 マンガ00シ0イ6オンO.
0.1502 0.0031 0.0001 0.0910 0.0531 0.0239 0.2527 0.3929 0.0758 0.3665 0.0405 マンガンイ1・
シ0.0008
0.1818 0.0038 0.0004 0.0932 0.0537 0.0224 0.1878 0.2356 0.0641 0.4328 0.1172 マンガンイ才ン0.0008
0.1646 0.0050 0.0004 0.3374 0.0794 0.0730 0.9972 2.1638 0.2181 0.4273 0.1008 0.0020 
0.2009 0.0020 0.0005 0.0801 0.0428 0.0283 0.2166 0.2070 0.0553 0.6944 0.0663 
0.1941 0.0052 lrac(' 0.1316 0.0961 0.0316 0.2510 0.3234 0.0883 0.9399 71-殻イコt
シ0.0010
0.1229 0.0043 0.0016 0.0242 0.0188 0.0055 0.0487 0.0213 0.0123 0.2628 0.2760 h 
0.1822 0.0014 0.0006 0.0529 0.0263 0.0154 0.2544 0.3670 0.0467 0.3391 0.1047 
0.1786 0.0003 0.0004 0.0622 0.0293 0.0142 0.0993 0.1095 0.0402 0.4834 0.2131 
0.2190 0.0050 0.0048 0.0504 0.0312 0.0201 0.2002 0.2418 0.0492 0.4374 0.1468 
0.1833 0.0001 0.0008 0.0262 0.0296 0.0148 0.0964 0.1066 0.0421 0.4208 0.0636 
0.1718 0.0020 0.0012 0.2267 0.1767 0.0544 0.9842 2.0117 0.2775 0.5650 0.0012 







Sp. ~o. Datc ! h.II 
IVJ法i且 Jj~ ul. 2. 9.24 11. 1 
f.1t [モt也1，北 11. 1 10.05 
ifJ.地 l，i~ 11. 1 1.00 
十民地 J，:~ 11. 1 12.05 同1 12.30 11. 1 13.25 
11. 1 15.05 
11. 1 15.35 
乙原tlFJiLn{:i. 3 9.50 2.28 
中 HHi，~~U~ 2.28 10.45 
自ご‘戸n川，UJ~/.山k 2.28 11.35 
被 i毎子~~.:
2.28 11.57 i 削I~t ノ，1〈
時1凹iLt五L 2.28 14.10 
八幡地欣Oil，. 6. 9.29 
硫黄獄 11. 8 10.00 
地
1 皮 反聞き、 国i~物
Te。mCp. }司~ ('act. 総奄 Sil 入 Fe 
p][ T. l¥1.l¥1 
67。.8 2.8 0.436 0.1114 0.0046 
92.6 2.8 1.178 0.3432 0.0026 
88.5 1.6 3.572 0.3742 0.0042 
95.4 4.0 1.468 0.2552 0.0072 
44.5 5.2 0.282 0.1103 0.0005 
79.5 3.2 1.770 0.2523 0.0116 
95.5 2.4 3.960 0.2463 0.0071 
66.2 2.0 3.688 0.3163 0.0034 
44.5 7.2 0.498 0.1032 0.0024 
56.2 7.4 0.638 0.1277 0.0024 
44.5 6.0 0.612 0.1313 0.0165 
55.9 7.4 0.370 0.1320 0.0004 
53.2 7.6 0.762 0.1529 0.0007 
100.0 
ア pν
0.852 0.2761 0.0007 ヵ、1
1.2 1.308 0.1862 0.0306 
獄 ノ 湯 ノI一J九、 十庁 表
λ! Ca ;¥1記 K :'¥a Cl' 九0'/' HCO'コ CO2 H，S lVln' H HS' 
0.0148 0.0116 0.0048 0.0045 0.0189 0.2717 0.0229 0.0004 0.0028 
0.0022 0.0807 0.0281 0.0253 0.0551 0.5468 0.0078 0.0020 0.0022 
0.0057 0.0743 0.0277 0.1937 0.8882 1.3512 0.9954 0.2345 0.0080 0.0082 0.0084 
0.0007 0.0744 0.0227 0.0536 0.2551 0.4224 0.3680 0.0028 0.0023 0.0001 
0.0001 0.0250 0.0053 0.0088 0.0500 0.0201 0.0432 0.0175 
0.0009 0.0387 0.0166 0.0823 0.3895 0.6133 0.0230 0.0009 0.0011 
0.0030 0.0564 0.0221 0.1234 0.7106 1.0970 0.5532 0.0291 0.0060 0.0053 0.0028 
0.0066 0.0737 0.0309 0.1670 0.9193 1.4423 0.7033 0.0244 0.0030 0.0065 0.0038 
0.0001 0.1393 0.0200 0.0050 0.0401 0.0098 0.0202 0.6003 0.1511 0.0031 0.0012 0.0025 
0.0003 0.0828 0.0225 0.0146 0.0600 0.0058 0.0272 0.5053 0.0464 0.0017 0.0008 0.0034 
0.0250 0.0281 0.0053 0.0044 0.0151 0.3861 0.1760 0.0063 0.0005 0.0009 
0.0003 0.0557 0.0117 0.0043 0.0267 0.0069 0.0758 0.1979 0.0428 0.0023 0.0004 0.0020 
0.0042 0.0976 0.0379 0.0157 0.0899 0.0639 0.0813 0.5662 0.1220 0.0025 0.0015 0.0023 
0.0007 0.0044 0.0010 0.0181 0.2099 0.0458 0.1112 0.0063 





Date i h.III 




6. 5 18.10 井戸
7. 6 16.00 井戸
8. 6 16.27 井戸
9. 6 16.05 井戸
10. 5 15.55 Jt-戸
11. 5 10.17 井戸
12. 6 14.25 井戸
日百 4 16.20 井戸1. 7 
2. 8 15.36 井戸
3. 7 16.00 井戸
4. 8 8.35 井戸
5. 7 8.40 井戸
温度反障害、
















足今 日iO， F、f 企¥1 Ca ~[日 E王 Cl' 子、0， HCO'， COo ユIn
T.九I.λr.
0.704 0.1833 。目0001 0.0008 0.0262 0.0296 0.0148 0.0964 0.1066 0.0421 0.4208 0.0636 0.0008 
0.714 0.1973 0.0003 0.0007 0.0644 0.0308 0.0180 0.1102 0.1083 0.0671 0.5339 0.0003 
0.748 0.1863 0.0003 0.0002 0.0633 0.0309 0.0178 0.1063 0.1159 0.0589 0.0003 
0.748 0.1914 0.0002 0.0001 0.0631 0.0315 0.0182 0.1085 0.1246 0.0804 0.0002 
0.672 0.1928 0.0001 0.0004 0.0536 0.0265 0.0164 0.1020 0.0922 0.0750 0.0002 
0.688 0.1949 0.0001 0.0004 0.0569 0.0283 0.0169 0.1001 0.0893 0.0664 0.0003 
0.680 0.1879 0.0001 0.0004 0.0562 0.0264 0.0171 0.0926 0.0792 0.0500 0.4028 0.0001 
0.606 0.1846 0.0001 0.0005 0.0505 0.0256 0.0196 0.0792 0.0667 0.0273 0.3927 0.0002 
0.648 0.1826 0.0003 0.0008 0.0552 0.0286 0.0197 0.0799 0.0804 0.0380 0.3945 0.0002 
0.658 0.1825 0.0006 0.0005 0.0610 0.0309 0.0197 0.0851 0.0931 0.0537 0.3953 0.0002 
0.684 0.1930 0.0011 0.0008 0.0626 0.0292 0.0169 0.0915 0.0897 0.056¥ 0.4121 0.0004 
0.680 0.1974 0.0003 0.0006 0.0596 0.0303 0.0178 0.0974 0.0808 0.06E2 0.4302 0.0004 
0.706 0.2027 0.0002 0.0006 0.0589 0.0293 0.0186 0.1025 0.0815 0.0568 0.4458 0.0003 
0.712 0.1924 0.0004 0.0005 0.0583 0.0280 0.0178 0.0963 0.0851 0.0569 0.4078 0.0002 
0.716 0.1911 0.0004 0.0006 0.0573 0.0266 0.0169 0.0948 0.0986 0.0511 0.3950 0.0108 0.0002 
~， 
